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CHRONIQUE 
SOCIÉTÉS 
Académie Nationale de Metz 
Séance du 6 juin 1991 
Le Président souligne le succès de la manifestation messine << L'été du Livre >> à 
laquelle l 'Académie s'est largement associée .  L'ordre du jour appelant ensuite la 
lecture du procès-verbal de la séance précédente , ce procès-verbaJ est approuvé à 
l 'unanimité . Cependant , une omission s'était produite : il s 'agit de la motion, votée 
à l'unanimité par l'Académie , pour soutenir l'intervention de M. Jean Morette en 
faveur de l 'église Saint-Vincent de Metz . Cet édifice de l'ancienne abbaye bénédicti­
ne , un des grands lieux culturels messins pendant plusieurs siècles, est aujourd'hui 
fermé et laissé sans soins . L'Académie s 'élève avec force contre l 'abandon d'un tel 
témoin capital du patrimoine de la cité et charge son président de manifester son 
inquiétude auprès des autorités compétentes . 
Membre correspondant depuis 1981 ,  M. Pierre Pardoux est proposé , sur rapport 
de M. Eugène Voltz, pour accéder au rang de membre associé-libre . 
Cette élection est suivie de la communication de M. Tribout de Morembert sur 
« Les origines lorraines d'Auguste Rodin >> . 
Qui n'a pas entendu parler du sculpteur Auguste Rodin ? Mais , qui connaît son 
ascendance ? A la suite de longues recherches dans les registres de paroisses ou de 
l 'état civil de Metz , Gorze , Landroff, Paris et Meudon, les origines lorraines de 
l 'artiste ont pu être établies. Ses ancêtres paternels sont champenois et normands 
par alliance . Ses ancêtres maternels sont bavarois au XVII< siècle,  puis messins au 
XVIII< . La mère du sculpteur était originaire de Landroff. Il est donc intéressant 
d'ajouter le nom de Rodin à la longue liste des célébrités lorraines . 
Les propositions de prix pour l'année 1991 ,  présentées par les présidents des 
commissions compétentes ,  sont approuvées sans modifications . 
Venant d'achever sa troisième année de mandat , le Docteur Rouillard préside à 
l 'élection de son successeur . Il propose aux suffrages des membres titulaires Je 
vice-président Yves Le Moigne . M. Yves Le Moigne est élu président pour l 'année 
1991-1992 . Pour succéder à M. Le Moigne , et avec l'accord de l'intéressé, Je président 
propose l'élection de M. Jacques Jung, membre titulaire depuis 1969 . Le Général 
Menuat , secrétaire-adjoint , et M. Voltz , membre du conseil d'administration, sont 
reconduits dans leurs fonctions . 
M. Roland de Pange remercie l'Académie en son nom et en celui de ses parents 
pour l 'intervention de la Compagnie dans la restitution de tableaux de deux de ses 
aïeux . 
Me Gérard Paté intervient ensuite pour solliciter une action de l'Académie à 
propos des projets d'urbanisme de la ville de Metz concernant un ensemble de 
constructions sur la place Coislin . Il souhaite que l 'Académie prenne position contre 
ce qu'il considère comme une grave atteinte au patrimoine messin . Plusieurs membres 
interviennent dans le même sens , parfois avec vigueur . Sur proposition de M. Voltz , 
le président décide de confier à une commission,  composée de MM. Paté , Morette 
et Voltz , le soin de mettre au point une motion de l 'Académie destinée au Ministre 
de la Culture . 
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Séance du 3 octobre 1991 
En ouvrant la séance , le président Yves Le Moigne , qui , élu à ce poste en juin 
dernier occupe pour la première fois son fauteuil présidentiel , tient à évoquer 
d'abord ses prédécesseurs auprès desquels il a œuvré , soit comme secrétaire , soit 
comme vice-président, depuis qu'il avait acquis en 1968 le rang de membre titulaire . 
Mais surtout il s'attache à souligner ce que son prédécesseur direct , le Docteur 
Rouillard , a apporté de dévouement, de compétence , d'activité au cours des trois 
années passées . Il rappelle l'action efficace du docteur Rouillard au profit de la 
Compagnie , autant pour accroître son rayonnement extérieur que pour rénover et 
améliorer ses lo€aux et ses moyens de travail . Il demande ensuite à l 'assemblée de 
rendre hommage à la mémoire de Michel Baude , professeur à l'Université de Metz , 
membre correspondant depuis 1982, qu'une cruelle maladie a emporté le 24 septem­
bre dernier . 
Sur le rapport de M. Jacques Rennequin , la candidature au rang de membre 
correspondant de M. Maurice Becker est approuvée . 
Titulaires de l 'Académie , M. Lutz depuis 1975 , M. Reitel depuis 1965 , ces deux 
membres tombent sous le coup des dispositions de l 'article 7 des statuts qui prévoit 
d'accorder le titre de membre honoraire aux titulaires se trouvant dans l'impossibilité 
d'assister régulièrement aux séances . A la demande du président , les membres titu­
laires présents décident l'application des dispositions de cet article 7 à MM. Lutz et 
Reitel .  
Ancien président du CIEDEHL (Centre d'Informations et d'Études d'Économie 
humaine en Lorraine) , M. Pierre Philippe retrace l'histoire de cette association créée 
à Metz en mai 1949 sous l 'impulsion du Père Lebret , la présidence de Gabriel 
Hocquard et le soutien des responsables messins . Le CIEDEHL a poursuivi pendant 
trente-quatre ans sa mission d'études au profit du développement de << tout l'homme 
et de tous les hommes >> de Lorraine . 325 enquêtes ont été réalisées dans les domaines 
du logement , de la distribution , de l'emploi-formation, de l 'aménagement du terri­
toire , de l'information. 
Une information sur les objets et les résultats de ces études a été diffusée à un 
large public par des brochures annuelles , puis par << Notes et Informations » et 
<< Explor » - environ 4000 exemplaires envoyés aux responsables lorrains. 
Le CIEDEHL eut l'initiative de l 'Atlas de la France de l'Est, réalisé avec les 
Universités de Strasbourg et Nancy et l 'INSEE, pour une meilleure connaissance 
des facteurs de population de l'Est . Cette réalisation a été poursuivie par d'autres 
régions et par le service de l ' << Aménagement du Territoire » .  
Les travaux du CIEDEHL ont fait l 'objet de communications à l ' << Association 
pour l 'Aménagement de l'Europe du Nord-Ouest » ,  au CNRS et à l 'ONU. La 
Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle s'est inspirée de l 'esprit et des méthodes 
du CIEDEHL avec le << Conseil Social et Culturel » créé et animé par elle . Tous les 
travaux ont été inspirés par le Père Lebret et l'Association << Économie et Huma­
nisme » qu'il avait créée . 
Il serait souhaitable qu'après la disparition du Père Lebret en 1966 , puis la 
dissolution en 1983 du CIEDEHL, cette recherche pour une économie humaine en 
Lorraine et son développement soient continués .  
Interviennent , après l'exposé particulièrement dense et  documenté de  M.  Philippe, 
le président Le Moigne , le Père Serge Bonnet, MM. Belin , Jung et Schnitzler . 
A la fin de la séance du 6 juin avait été soulevée , par Me Gérard Paté , la 
question très controversée à Metz d'un aménagement de la Place Coislin . Une 
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motion destinée au Ministre de la Culture avait alors été proposée par le président et 
sa rédaction confiée à une commission . La mise au point et la diffusion de cette 
motion , présentée par M. Voltz , nécessitant une discussion approfondie ainsi qu'une 
large information des membres de l'Académie, le président décide d'en poursuivre 
l'examen lors d'une séance ultérieure . 
Séance du 5 décembre 1991 
Le président ouvre la séance en déclarant combien il a besoin de l'indulgence et 
de la compréhension de tous dans les circonstances imprévues qui le voient , comme 
vice-président , assurer un intérim auquel il ne se sentait guère préparé . Il demande 
ensuite à l 'Académie un moment de silence et de recueillement en mémoire du 
président Yves Le Moigne qui , élu en juin dernier,  devait décéder tragiquement le 
mercredi 13 novembre . 
Prenant prétexte de la lecture du procès-verbal de la séance du 3 octobre 1991 , 
M .  Reitel, membre titulaire , auquel !' Académie a accordé au cours de cette séance 
le titre de membre-honoraire en raison de l'impossibilité où il s 'est trouvé , depuis 
plusieurs années , d'assister régulièrement aux séances, mais qui a mérité cette 
distinction par les services rendus , déclare , avec une certaine véhémence , qu'il 
n'admet pas cette décision ;  il la considère comme une sanction et , ne semblant pas 
vouloir admettre les explications qui lui sont données , quitte la salle . 
Après le départ mouvementé de M. Reitel, le président accueille le nouveau 
membre correspondant admis à l 'Académie le 3 octobre , M. Maurice Becker. 
Présentée par M. Voltz , selon le désir exprimé par l'Académie le 6 juin , une 
motion relative à l'aménagement de la Place Coislin à Metz est soumise pour 
examen. M. Faudon , membre correspondant , adjoint au maire de Metz , chargé à ce 
titre de l'aménagement en cause, intervient alors longuement . Il s'efforce d'élever le 
débat en soulignant les axes d'effort de la municipalité messine actuelle : 
- prospérité par une activité commerciale soutenue , 
- développement de la qualité de vie . 
Un échange de vues très animé , marqué par les interventions de Mme Stamm, 
MM. Augeard , Béna, Bour , Feuga, Jung , Megly , Pardoux, Paté , Zerr , conduit le 
président à proposer un remaniement du texte de la motion car il apparaît qu'elle ne 
correspond qu'à  une étape d'un projet encore en discussion . Soumis aux autorités 
compétentes pour un nouvel examen, le projet doit être revu au cours de l'hiver . 
Quelques membres jugeant néanmoins que les réserves explicitées dans la 
motion garderont leur valeur quelles que soient les évolutions du projet, le président 
soumet l 'adoption du texte actuel à un vote auquel participent les titulaires et les 
associés-libres présents . Ce vote a pour résultat : 9 OUI , 8 NON, 3 Blancs . 
Le président en conclut qu'une majorité aussi faible ne peut donner une force 
de conviction suffisante à la motion . Il propose donc, à nouveau, d'en remanier le 
texte , ce dont serait chargé le bureau . Cette proposition est adoptée sans autre 
discussion . 
Présentée par M. Jean Morette , la candidature de M. Gilbert Rose , membre 
correspondant depuis 1981 ,  au rang d'associé-libre , est approuvée .  
Le  général Denis , qui fut officier français dans l e  Sahara, présente ensuite une 
communication sur les Touaregs du Hoggar . Les caractéristiques géographiques du 
massif du Hoggar , au relief volcanique tourmenté , culminant à 3000 rn, expliquent le 
mode de vie d'une population semi-nomade , telle qu'elle existait il y a une trentaine 
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d'années . Ne s'écartant pas beaucoup de leurs points d'eau et des pâturages favorisés 
par l 'altitude , ces hommes à la fierté farouche sont de nos jours en proie au moder­
nisme véhiculé par l 'armée algérienne , aggravé par la venue des Noirs , de plus en 
plus nombreux, originaires des confins de la boucle du Niger . L'individualité de 
cette population se dissout progressivement . Les noms de Laperrine et du Père de 
Foucauld s'estompent dans les mémoires, bien que leur trace subsiste à Tamanrasset . 
Après l 'exposé , de superbes clichés sont présentés . Interviennent deux membres 
qui sont allés au Hoggar , MM. Augeard et Rose . 
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
Activités des sections en 1991 
Section de Bitclle 
La section de Bitche , qui est sans conteste la section la plus petite de notre 
société , ne compte que 33 membres mais dont un grand nombre sont très actifs . 
Au cours de l 'année écoulée, ses activités ont été orientées dans les directions 
suivantes : visites de monuments et de sites, recensement des croix et calvaires , 
r�censement des bornes, recherche et enregistrement de témoignages relatifs aux 
combats de la Libération , sensibilisation de la population à la richesse du patrimoine 
historique . 
Les conférences ,  au nombre de deux, ont été cette année exceptionnellement 
réduites à la portion congrue du fait de la multiplicité des sorties sur le terrain . L'une 
était consacrée à l'Histoire de Hottviller et donnée par M. Laurent Bichler . Présentée 
dans le village même , elle a rençontré un très vif succès auprès de la population . Ce 
type de conférence , in iiÏtu, sera reconduit dans d'autres villages . La seconde confé­
rence , agrémentée par la projection de diapositives , avait pour thème << L'aviation 
des belligérants de la Seconde guerre mondiale >> . Grâce à une documentation 
fournie et à la présentation de modèles rédtlits , le conférencier, M. Arsène Kirchner, 
a pu concrétiser les caractÇristiques des principaux appareils dont certains ont 
participé aux nombreux bombardements subis par le Pays de Bitche . 
Les visites suivantes ont eu lieu : 
- visite d'Eguelshardt : son église , ses calvaires , sa chapelle ,  ses ruil)es (Waldeck) . 
Responsable : M. Saling ; · 
- visite des calvaires remarquables de Reyersviller, Siersthal , Petit-Réderching, 
Bining , Rahling . Responsable : Mme Koelsch ; 
- visite des p�:incipaux calvaires de Montbronn, qui en comporte plus d'une cinquan­
taine . Responsable : M. Lucien Greiner . 
Le recensement exhaustif des calvaires et des croix , auquel seront associes 
plusieurs clubs du troisième âge , sera entrepris qe façon systématique et complété , si 
possible , par les raisons qui ont motivé leur érection . Il sera clôturé par une exposition 
qui mettra en évidence la richesse et la particularité de ces monuments , considérés 
comme mineurs , mais qui témoignent , parfois de façon bien naïve , de la ferveur 
religieuse des habitants du Pays de Bitche . 
Deux sorties , sous la direction de M .  André Schutz , ont été consacrées aux 
bornes : bornes-limites , bornes-frontières ,  bornes-toises . Le recensement , entrepris 
il y a quelques années , serà complété . Des interventions ont été effectuées auprès 
des services compétents pour assurer la protection de ces bornes dont certaines ont 
été , malheureusement , endommagées lors de travaux de débardage . 
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La section a été présente à la Rencontre des Sociétés d'Histoire du Westrich à 
Sulzbach (Sarre) , ainsi qu'aux Journées d'Études Mosellanes de Forbach . 
Le bulletin no 1 1 ,  dont la publication a été retatdée pour différentes raisons, 
paraîtra au début de 1992, il portera toutefois le millésime 1991 . 
André SCHUTZ 
Section des Pays de la Nied 
La section des Pays de la Nied, forte -de ses 130 membres, tous abonnés aux 
Cahiers Lorrains, publie annuellement , depuis sa création, deux Cahiers des Pays de 
la Nied. Ils contiennent des articles concernant l 'histoire des deux cantons , Boulay 
et Bouzonville , composant sa zone d'intérêt. Le numéro 16 vient de paraître avant 
Noël 1991 .  
L'activité de  publication est un  axe pridl'itaire 'pour la  section qui poursuit 
l 'objectif de publier une monographie sur chà�une des· 65 communes de cette zone . 
31 monographies sont déjà publiées dont 16 sont à insètire à l 'actif de la Seètion de la 
SHAL. Pour toutes les autres communes, mie notice de 5 à 47 pages est disponible 
et doit servir de point de départ pour la future monographie . La section édite chaque 
année une fiche-service reprenant les publications disponibles . 
L'activité << Conférences >> est un peu plus irrégulière car tributaire des confé­
renciers . Chaque opportunité est exploitée et les soirées publiques rassemblent 80. à 
120 personnes, ce qui est un résultat plus que satisfaisant pour une zone rurale . La 
publication des monographies est l 'occasion d'une soirée décentralisée dans le village 
concerné et la col'lférence est suiVie d'une projection de diapositives reprenant en 
particulier d'anciennes cartes postales . 
La section organise aussi des sorties .  En 1991 une sortie sur le secteur rassembla 
une quarantaine de personnes pour visiter les châteaux de Charleville-sous-Bois . 
Une seconde excursion hors secteur conduisit en autocar plus de 50 personnes à la 
découverte de Bitche et de Meisenthal , alors qu'en 1990 la destination avait été 
Phalsbourg et Bliesbruck . 
Enfin le dernier pôle d'activité pour la section consiste à recenser tous les 
calvaires et à établir une fiche signalétique pour chacun d'eux . Cet intérêt pour les 
calvaires a permis, en association avec la commune de Guinkirchen, le département 
et les Monuments Historiques , de restaure le calvaire de Flasgarten datant de 1757 . 
La section des Pays de la Nied est aussi très légitimement fière du travail réalisé 
par Henri Schoun et Paul Bajetti , pour la S .H.A.L .  et sur demande du Départem.ent 
de la Moselle , sur les costumes civils et militaires en Lorraine à travers les âges . . 
André MORHAIN 
Section de Forbach 
Lorsqu'en début d'année notre groupe, composé d'une vingtaine de passionnés 
d'histoire , devait se regrouper autour du président Yves Le Moigne et du secrétaire 
général Gérard Michaux lors de l 'assemblée générale constitutive , nous savions déjà 
que notre tâche ne serait pas facile et que notre première contribution resterait 
modeste .  
· 
C'est avec le soutien et le concours des sections SHAL avoisinantès ainsi qu'avec 
l 'aide du comité départemental, que notre équipe s'est mise an travail . 
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Très vite forte de 70 membres, notre section a contribué , en collaboration avec 
le Syndicat d'Initiative , les Amis de la Nature Forbach-Loisir et l 'O .D.T .  (Office 
départemental du Tourisme) à l 'aménagement de sentiers d'accès et au nettoyage du 
Casinostein , vestige bien connu des Forbachois . Avec l 'aide de la municipalité ,  nous 
nous sommes portés acquéreur d'un certain nombre de documents anciens qui ont 
été déposés aux Archives départementales à Metz . En accueillant des Américains 
ayant libéré notre ville lors de la Seconde guerre mondiale , pour une visite historique 
des lieux , des liens ont été noués avec des historiens américains stationnés en 
Allemagne . 
Mais notre plus grande opération fut certainement l 'organisation des << Journées 
d'études mosellanes » qu'on nous avait confiées à l'occasion du centenaire de la 
reconstruction de la tour du Schlossberg . Celles-ci se sont déroulées les 5 et 6 octobre 
1991 dans la grande salle des conférences à l'Hôtel de Ville de Forbach. Le programme 
a été élaboré en collaboration avec la Municipalité , le Syndicat d'Initiative , les Amis 
de la Nature Forbach-Loisir , le Syndicat des commerçants forbachois , la Société 
Philatélique , le Photo-club du Creutzberg , les amis du puits Sainte-Marthe , les Amis 
du puits Saint-Charles, le C .C .S .T.I . ,  les H .B .L .  et le Républicain Lorrain . 
Après l'ouverture le samedi 5 octobre des Journées par le président Yves Le 
Moigne , les participants purent entendre trois exposés : 
- M. Roland Patzké, De Jerusalem au ghetto (contribution de la section à l'occasion 
du bicentenaire de l'émancipation des juifs en France) ,  
- M.  Jean-Claude Flauss , Les usines Adt , 
- M. Henri Wilmin, Les maires de Forbach depuis la Révolution française . 
L'inauguration d'une exposition d'articles Adt en présence des descendants de 
la famille, fut précédée d'une remise d'un tableau << Centenaire de la Tour >> à M. le 
sénateur-maire J .E .  Bousch par M. Dominique Colombino , artiste peintre . 
Le dimanche 6 octobre fut consacré à quatre exposés : 
- M.  Marcel Gangloff, Les forges de Stiring, 
- M. Camille Derr, Le puits Saint-Charles ,  
- Mme Sylvie Dessolin-Baumann, responsable du  service archives-documentation 
des H.B .L. , Les H .B .L .  et le patrimoine écrit, 
- M.  François Belin , Le C .C . S .T . I . , suivi de la visite du site . 
Un verre de l'amitié clôtura ces Journées qui avaient rassemblé près de 600 
personnes en deux jours . 
En marge de ces Journées d'études ont été réalisées par la municipalité un 
affichage Giraudy, sur le thème << Centenaire de la Tour >> , ainsi que les tee-shirts et 
les pin's .  
M.  Edmond Weber a complété l 'exposition d'objets Adt par une exposition de 
photographies anciennes de la Tour du Schlossberg : 50 tableaux et photographies 
anciennes ont été exposés dans les vitrines des commerces forbachois .  Le club 
philatélique a émis une série d'une dizaine d'enveloppes et de cartes souvenir avec le 
cachet << 100 Tour de Forbach >> . 
Hormis les articles de presse annonçant ces journées , la section a fait publier 
cinq articles sur des sujets d'histoire locale qui ont servi par la suite à un jeu primé 
par les commerçants et réalisé en collaboration avec le Républicain Lorrain . 
A l'heure actuelle , cinq conférences sont prêtes à être lancées, le premier 
numéro des << Cahiers forbachois >> est en voie de réalisation et une esquisse d'un 
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film de 20 mm << Le Schlossberg , histoire et nature » a été réalisée . Cinq groupes de 
travail seront mis en place prochainement . 
Roland PA TZKE 
Section de Saint-Avold 
Après une courte période de relative inactivité , la section de Saint-Avold a 
repris sa vitesse de croisière . L'assemblée générale du 8 mars 1991 a élu un comité 
élargi (il passe de 15 à 20 membres) qui , tenant compte du désir de M. Denis Metzger 
d'être démis de ses fonctions de président pour raison de santé , tout en restant 
membre du comité , a désigné à ce poste M. Fernand Bauer au cours de sa réunion 
du 18 mars . M. D .  Metzger a été nommé président d'honneur . 
Un calendrier de conférences a été élaboré pour permettre aux membres de la 
section de satisfaire leur curiosité dans les domaines suivants : 
22 .03 . 91 Les Ducs de Lorraine , de René Jer (1431)  à François III (1737) par M.  
André Podsiadlo 
19 .04 .91  La ligne Maginot aquatique par M. Paul Marque . 
Conférence suivie d'une sortie sur le terrain le dimanche 21 .04 .91  
18 . 10 .91 L'image médiévale : la naissance de l'image médiévale au tournant du VIe 
siècle , l 'image artistique et la représentation picturale du système cosmique 
chrétien par M. Dimitri Konstandinidis 
22 . 1 1 .91 Les facteurs d'orgues Verschneider de Puttelange par M. François Ménissier 
17 .01 . 92 La restauration de la collégiale Saint-Étienne de Hombourg-Haut par 
MM. Vincent Vion et André Schmitt 
14 .02 .92 La vie militaire à Saint-Avold , de 1871 à 1918 par M. Lucien Henrion 
13 .03 . 92 La vie politique et municipale à Saint-Avold, de 1871 à 1918 par M. Pascal 
Fla us 
03 .04 .92 Les clochers ronds de la région par M. Denis Metzger . 
Cette conférence sera suivie d'une sortie sur le terrain le dimanche 5 .4 . 92 .  
La section, qui a son siège Rue des Américains ,  s'est dotée de mobilier ,  tables 
et chaises , et d'un micro-ordinateur , ce qui autorise des réunions de travail du 
comité et du bureau plus confortables . Afin de permettre aux membres de la section 
de se rencontrer pour échanger, débattre , ou tout simplement converser, une 
permanence a été instaurée qui , pour commencer , fonctionnera une fois par mois , le 
mercredi de 14 à 19 heures. Les membres de la section pourront ainsi contribuer 
directement au développement de l 'étude de l'histoire locale.  
La journée du 16 juin 91 a été consacrée à la sortie annuelle . Cette année, la 
section a porté ses pas vers le Toulois . 40 membres se sont joints au président pour 
découvrir, sous la conduite de M. Ensmenger, Président de l 'Office de Tourisme de 
Toul , la cathédrale Saint-Étienne de Toul et son cloître , et pour effectuer ensuite 
une courte , trop courte , visite du musée de la ville installé dans l 'ancienne Maison­
Dieu . Justifiant a priori le titre de l 'article du journal relatant la sortie , « La S .H.A.L. 
joint l 'agréable à l'utile » ,  l 'après-midi permit à la section de se faire une idée des 
vignobles de Brûley , sous la conduite d'un propriétaire récoltant , avant de terminer 
la journée par une dégustation des produits locaux . 
Le se numéro des Cahiers Naboriens, paru en juillet 91 ,  est entièrement consacré 
à l 'enseignement à Saint-Avold . Une première étude , due aux regrettés époux 
Provot,  nous présente l 'enseignement du Moyen Age à 1918 .  Les auteurs nous ayant 
quittés, un autre membre de la section s 'est attelé à la période de l 'entre-deux-guerres, 
suite qui paraîtra dans un prochain cahier . Un court article , sous la plume de M.  
Podsiadlo , est consacré au Lycée Poncelet . 
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La section s 'emploie actuellement à l 'impression d'une histoire de Saint-Avold 
due à la plume de M. l'abbé Meyer , ancien archiprêtre de Saint-Avold . Le finan­
cement de l 'opération est , pour l'instant , le cap le plus difficile à franchir. 
Mentionnons encore l 'action en faveur du site du Herapel qui se traduit par une 
lettre adressée à la Direction des Houillères du Bassin de Lorraine , déplorant que 
<< réparation prime prévention » et demandant que des opérations de consolidation 
soient envisagées pour sauver ce qui peut l'être encore , en concertation avec les 
autorités et les associations compétentes. 
A noter enfin que la section envisage une action commune avec le lycée Poncelet 
et ses professeurs d'histoire , action qui permettrait la publication dans les Cahiers 
Naboriens des meilleures pages réalisées par les élèves dans le cadre de l'étude de la 
langue et de la culture régionales et établirait ainsi un lien privilégié entre la 
S .H.A.L .  et les jeunes. 
Fernand BA UER 
Section de Sarrebourg 
D'année en année, le nombre de nos membres augmente , membres individuels 
ou communes de notre arrondissement . En 1991 nous étions 276 . 
Cela montre bien qu'au niveau du Pays de Phalsbourg et de Sarrebourg la prise 
de conscience de la valeur de notre patrimoine culturel et cultuel que les générations 
précédentes ont inscrit dans notre environnement s'affirme , se développe et, dès à 
présent , porte ses fruits .  Certaines municipalités de notre arrondissement se sont 
fermement engagées dans la protection, la sauvegarde et la restauration de ce petit 
patrimoine non protégé que sont nos croix , nos bornes armoriées , nos chapelles . La 
presse en a ,  chaque fois , fait écho. Le comité et son président tiennent à féliciter 
vivement ces communes, mais également à encourager les autres à entreprendre , 
elles aussi , la sauvegarde de ce patrimoine. 
Inventaire 
1 .  - 881 croix rurales ont été inventoriées dans les 102 communes de l 'arrondis­
sement par la commission inventaire dirigée avec le dynamisme que nous connais­
sons par M. Albert Schoeb : 
- dans le canton de Fenétrange : 
- dans le canton de Lorquin : 
- dans le canton de Phalsbourg : 
- dans le canton de Rechicourt : 
- dans le canton de Sarrebourg : 






2. - M. Paul Bauerschmitt, notre spécialiste des bornes, a relevé en deux ans 
378 bornes armoriées entre Niederstinzel et Hangviller , à la limite des départements 
de la Moselle et du Bas-Rhin . Ces chiffres sont éloquents quant à la richesse de 
notre patrimoine. 
D'ores et déjà se pose la question : << Qu'allons-nous faire par la suite du résul­
tat de ces recensements ? >> . 
Deux objectifs essentiels sont prévus : 
1 .  - Réaliser la saisie de l'ensemble des coordonnées définissant les œuvres , 
leur localisation ,  leur histoire , leur description, l 'iconographie , les mesures, etc . ,  
afin d e  pouvoir faire un traitement informatique des découvertes . 
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2. - Réaliser, au fur et à mesure de l 'avancement des dossiers , un catalogue des 
croix rurales et des calvaires ,  dans un premier temps commune par commune , et 
ensuite par canton en vue d'une publication de ces monuments . Ce que nous avons 
déjà fait pour la commune de Buhl . 
Les prochains fascicules concerneront les communes de Reding , Brouderdorff, 
Hesse , Haut-Clocher , Niverviller , Plaine de Walsch , Sarrebourg et Schneckenbusch 
dont les matériaux sont déjà bien établis . 
Éditions 
La section sarrebourgeoise de la S .H .A.L .  a créé, il y a déjà deux ans , une 
« Commission Édition >> pour venir en aide aux chercheurs dont les travaux méritent 
la considération mais qui ne sont pas édités pour des raisons commerciales . Nous 
pensons qu'il est du devoir de notre Société de publier les ouvrages de nos adhérents 
dès lors que leurs travaux témoignent d'un intérêt historique ou archéologique 
évident . 
Ils ont d'abord à leur disposition notre << Bulletin Semestriel >> qui , outre les 
informations sur la vie de notre section , accepte des articles de fond toujours très 
appréciés.  
Nous publions ensuite une plaquette , chaque fois qu'un orateur qui a << planché >> 
devant la << Commission d'Histoire >> le désire . 
Les travaux plus importants méritent un autre traitement . Rappelons nos 
anciennes publications : << La Vierge de Rinting >> , le << Westrich >> , << Les Verriers >> , 
<< La Révolution au Pays de Sarrebourg >> (en deux tomes) et la monographie 
d'<< Assenoncourt >> . 
L'édition est actuellement une affaire commerciale qui met en jeu des millions . 
Les grands éditeurs , même régionaux, refusent tout manuscrit qui n'est pas assuré 
de << faire un tirage >> d'au moins 5000 exemplaires.  Il ne reste à l 'auteur méconnu 
que la ressource de publier le travail à son compte ou de trouver un petit imprimeur 
avec lequel il partagera les périls financiers . C'est le cas de ceux qui rêvent de 
rédiger l'histoire de leur village . Leur monographie ne dépasse généralement pas les 
200 exemplaires.  Deux de nos sociétaires, M. Georges L'Hôte et M. Antoni , en ont 
fait l'expérience avec << Foulcrey >> et << Hilbesheim >> . 
Le devoir , l'honneur d'une Société comme la nôtre est d'aider ceux qui veulent 
se lancer dans une aventure historique de longue haleine sans aucun apport financier . 
Si 1990 fut une année sabbatique dans le domaine des publications , la présente 
fut particulièrement féconde . Juin vit la parution du travail de M. Marcel Lutz : 
<< La Moselle gallo-romaine >> . Ouvrage attendu depuis longtemps et qui , pour long­
temps, restera un manuel de référence pour tout un chacun portant en lui un intérêt 
pour le patrimoine de sa région . 
En octobre ce fut M. Joseph Elmerich qui a eu la joie de pouvoir nous présenter 
son travail sur Haut-Clocher. Monographie exemplaire sur l 'histoire d'un village , 
elle figurera dignement dans la lignée des monographies déjà publiées dans le cadre 
de la S .H.A.L .  
Histoire 
L'équipe de la << commission historique >> , animée par M. Bruno Schoeser, n'est 
pas en reste . Les réunions mensuelles avec conférence ont été très suivies et donneront 
chaque fois lieu à une publication . Ainsi l'histoire du << Château de Danne >> par M .  
Collin , << La Route Royale >> par M.  Obstetar , << Les Rustauds >> par M.  Bergogne, 
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les << Chapelles disparues de la paroisse de Sarrebourg >> par MM. Schoeser et 
Lallemand ont été publiés et trouvèrent un très bel accueil auprès des amoureux de 
l 'histoire de notre région . 
L'année dernière , neuf rencontres ont été organisées : 
- Juillet : Bettling , deux villages disparus , proches de Sarrebourg , par M. Michel 
Christophe , 
- Septembre : Les vierges romanes du Pays de Sarrebourg , origine et historique des 
statues, par M. Bruno Schoeser , 
- Octobre : Foulcrey , village frontière , par M .  Georges Lhôte , 
- Novembre : Hoff, de 1600 à 1870 , par M. Jean-Claude Becker , 
- Décembre : Le triangle ferroviaire de Sarrebourg-Reding-Sarraltroff, par M. 
Joseph Elmerich , 
- Janvier 1991 : La Route Royale dite d'Alsace ou de France , par M. François 
Obstetar , 
- Février : L'émigration en Amérique au XJXe siècle : cas d'une commune monta­
gnarde : Dabo , par M. Jean-Claude Koffel, 
- Mars : Le château de Danne , par M.  Charles Collin , 
- Octobre : Le comté de Salm en Vosges, par M. Albert Schott avec projection d'un 
film, 
- Novembre : Le train de la Révolte , par M. Gaston Antoni . 
Programme prévu pour 1991/1992 : 
9 décembre 1991 : Droits usagers forestiers des Sarre bourgeois et leur cantonne­
ment , par M. François Obstetar . 
13 janvier 1992 : Le secret des quatre principaux vitraux de l 'église paroissiale 
de Sarrebourg , par M. Louis Kuchly sur des images de M. Robert Hiebel . 
10 février 1992 : Prospections archéologiques sur nos sommets vosgiens , par 
Mme Dominique Heckenbenner, conservateur du musée de Sarrebourg. 
9 mars 1992 : Mœurs paysannes , Chan Heurlin . Poèmes des mœurs paysannes 
au Pays Messin au XVIIIe siècle avec leurs survivances en Moselle Sud au xxe 
siècle , par M. Georges L'Hôte . 
13 avril 1992 : Le Bartel , alias Étienne Muller, nommé François Mehr , dernier 
condamné à être guillotiné sur la place du marché de Sarrebourg , le 7 mars 185 1 .  
Fiction e t  réalité, par M. Joseph Elmerich . 
1 1  mai 1992 : Les Amish au pays de Sarrebourg , au Canada et aux États-Unis . 
Leur conception de la vie , leur fondateur : Jacob Amann , leur origine , par M.  
Pierre Pelsy-Mozimann . 
15 juin 1992 : Les enceintes gallo-romaine et médiévale de Sarrebourg et ce qui 
en reste , par M. Bruno Schoeser en collaboration avec les Amis du Vieux Sarrebourg. 
Ces conférences ont toujours lieu un lundi de 17 à 19 heures . 
Conclusion 
La richesse accumulée par une année de travail dans l 'arrondissement de Sarre­
bourg pourrait être vue sous cinq aspects différents quant à son contenu thématique . 
Ce serait la charte des objectifs visés dorénavant par la Société d'Histoire et 
d'Archéologie , section de Sarrebourg . 
1) Une composante patrimoniale : l 'inventaire de tous les lieux de mémoire in 
situ : croix rurales , calvaires , bornes, chapelles , cimetières ,  églises , lavoirs , etc . , 
déjà réalisé en partie et à continuer. 
2) Une composante commémorative : des événements ou des personnalités 
issues de chez nous et ayant marqué notre région ou d'autres au fil des siècles et les 
sortir de l'oubli (patrimoine biographique) . 
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3) Une composante pédagogique : essayer par des publications , des articles , de 
sensibiliser les habitants de notre région à leur richesse patrimoniale . 
4) Une composante savante : mémoriser, par la publication , les diverses recher­
ches historiques menées par les commissions archéologiques et historiques. 
5) Et enfin une composante vigilance : pour la protection de tous les instants de 
notre patrimoine . 
Je pense ici à tout ce petit patrimoine rural non protégé . Qu'il s'agisse des croix 
rurales, des chapelles, des pierres tombales , etc . ,  tous ces modestes monuments que 
nous devons sauvegarder. 
Mais nous ne pouvons le faire que si les instances supérieures prennent le relai 
en ce qui concerne la restauration et la conservation . 
Antoine SCHRUB 
Section de Thionville 
La section de Thionville , forte de 136 membres , se réunit en comité tous les 
trois mois et en assemblée générale une fois par an , en rotation dans les chefs-lieux 
de cantons de son espace géographique . 
Elle édite chaque année depuis 1985 les Cahiers du Pays thionvillois qui sont 
distribués gratuitement à ses sociétaires. Les sujets traités sont écrits presqu'exclusi­
vement par des membres de l 'association . 
Dans le no 7 (1990) , à paraître au début de 1992, on trouvera les articles 
suivants : 
- trois documents concernant l 'entrée en fonction de Nicolas Francin , comme curé 
de Koenigsmacker, par M. l 'abbé Nicolas Dicop , 
- Le cimetière mérovingien de Bouzonville , par M. Alain Simmer, 
- La Burg (Château de Puttelange-lès-Thionville) , par M.  Norbert Sins , 
- Sur les pas des encaisseurs d'impôts à Thionville en 1743 , par Anita Stiller. 
En 1990 , l'association a offert à 12 élèves des établissements scolaires de la 
région , un survol gratuit de la petite région, en avion Cessna. Le président continue 
ses recherches de sites archéologiques par voie aérienne . 
Une visite a été organisée à Sarrebourg pour une visite du Musée et de 
l'exposition Chagal , ainsi que du vitrail de la Chapelle des Cordeliers . 
La section était présente lors de l 'ouverture du Congrès de la Société Archéolo­
gique de France . Elle a également assisté aux J .E .M.  de Forbach . 
La vie archéologique dans une ville moyenne est difficile . Trop d'activités 
diverses sont offertes à la population. On y rencontre les difficultés inhérentes aux 
très petites villes et celles de grandes villes à la fois . 
Une conférence sur << La Ligne Maginot >> est programmée pour le mois de 
février 1992 à Thionville ou à Cattenom, selon la possibilité de salle . 
L'association a provisoirement abandonné l'organisation de déplacements faute 
de participants aux derniers essais . 
Plusieurs membres coopèrent à des travaux extérieurs , par exemple l 'ouvrage 
sur Vic-sur-Seille et celui sur Marsal . 
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La section a toujours en projet l 'archéosite de Cattenom, adopté par les loca­
lités avoisinantes . 
Jean WEISSE 
Nécrologies mosellanes (1990-1991) 
Le 23 septembre 1990 décéda à Mane (Alpes de Haute-Provence) , Claude 
Sibertin-Blanc, chartiste de la promotion 1935 , attaché aux Musées et à la bibliothè­
que de Metz jusqu'en 1939 , directeur de la bibliothèque Inguibertine de Carpentras , 
puis de la bibliothèque universitaire d'Aix-en-Provence . Il avait été élu membre­
associé de l 'Académie nationale de Metz en 1935-36 et publia un résumé de sa thèse 
de l 'École des Chartes dans les publications de notre société (Les anciennes posses­
sions de l 'évêché de Metz dans le Pays de Worms, dans A.S.H.A.L . ,  1947 , p. 33-73 
et 1950, p. 73-1 12 ;  Encore le Wormsgau, dans Les Cahiers lorrains, 1952, p. 27-32 
(recension d'une étude allemande qui ne mentionne pas la thèse de l 'auteur) . 
Décédé à Metz le 23 avril 1991 à l'âge de 87 ans , René Maire avait exploité la 
ferme de Vahl-lès-Bénéstroff, sauf de 1940 à 1945 , étant expulsé avec sa famille dans 
le Tarn . De 1947 à 1969 il fut directeur de deux coopératives de matériel agricole de 
la Moselle . Membre du Cercle généalogique de la Moselle , il publia en 1978 la 
généalogie de la famille Houpert (Nos Houpert. Études généalogiques sur les 
ascendants et les descendants de Mathias Houpert d'Insming, 96 p . ) .  
L e  2 4  avril 1991 décéda à Waldwisse à l'âge de 84 ans Nicolas Dihé , menuisier 
et président du conseil de fabrique . Fréquentant assidument les Archives départe­
mentales de la Moselle, il était devenu la mémoire de son village et publia en allemand 
ses connaissances historiques dans des journaux (La Libre Lorraine, L 'Ami des 
foyers chrétiens) . 
Le R.P .  lazariste Étienne Diebold, né à Wittring le 29 octobre 1907 , diplômé de 
l 'École des Hautes-Études , ancien directeur du grand séminaire de Nice , décéda le 
19 septembre 1991 à Paris . Continuant les recherches sur l 'histoire de Wittring, 
entreprises par le R.P .  Jean Parrang (1869-1942) , il publia en 1950 et 1952 l'histoire 
de son village jusqu'en 1789 en deux fascicules , faisant au total 143 pages . C'est l 'une 
des meilleures monographies de la collection de l 'abbé Jacques Touba (Collection 
historique. Monographies lorraines, fasc. 34 et 37.  Son frère , l 'abbé Joseph Diebold 
(1902-1979) , curé de Narbéfontaine , en assura financièrement la parution et déposa 
les notes de son frère sur la période postérieure à 1789 au musée de Phalsbourg . 
Celui-ci les mit à la disposition du directeur d'école en retraite , Bruno Schoeser , de 
Sarrebourg , qui , en ajoutant ses propres recherches et celles de l 'abbé Joseph 
Calmes , curé de Wittring de 1948 à 1973 , décédé en 1988, nous donna une histoire 
complète du village (Chroniques lorraines, Wittring, éd. Pierron, 1987 , 301 p . ) .  De 
plus l 'abbé Étienne Diebold a participé à la publication des lettres de Frédéric 
Ozanam (1813-1853) , écrivain catholique et l'un des créateurs de la Société de Saint­
Vincent-de-Paul (Lettres de Frédéric Ozanam, t. 3, l 'engagement 1845-1849, édition 
critique sous la direction de Didier Ozanam avec la collaboration de Bernard Bar­




Le prix René Paquet 
Le 6 novembre 1991 ,  au cours de l'inauguration de son exposition « Woippy 
durant l'annexion : 1871-1918 >> , la Société d'Histoire de Woippy décernait pour la 
première fois le prix René Paquet (du nom du premier historien local . . .  plus connu 
sous son anagramme Nérée Quépat) , récompensant un Mémoire de Maîtrise 
d'Histoire de l 'Université de Metz consacré au Pays messin . 
Trois mémoires étaient en lice : << Prostitution et attentats aux mœurs à Metz et 
dans les Trois-Évêchés au XVIIIe siècle >> , de Rachid Arezki , << Les Bibliothèques 
monastiques messines à la Révolution >> , d'Isabelle Grofmeier ,  et << La Place de 
Metz et l'armée (1789-1802) >> , d'Olivier Jacques. 
C'est ce dernier travail , préparé sous la direction d'Yves Le Moigne et soutenu 
le 10 octobre 1991 , que le jury, présidé par Pierre Brasme , décidait de récompenser . 
A travers son mémoire , Olivier Jacques montre les mutations subies par la 
place de Metz entre 1789 et 1802 , en particulier la métamorphose de sa fonction 
militaire : Metz , tout en restant une place-forte de première importance , devient en 
effet , du fait de la présence des écoles d'application de l 'Artillerie et du Génie , << la 
capitale francaise des armes savantes >> . 
Un très beau travail , exemple parmi d'autres d'une recherche historique que sut 
inspirer et guider Yves Le Moigne depuis la création de la Maîtrise d'Histoire à 
l 'Université de Metz en 1970 et que , fidèle à la mémoire de celui qui fut son premier 
membre d'honneur , la Société d'Histoire de Woippy continuera , à travers le prix 
René Paquet , à encourager et à promouvoir . 
Bliesbruck-Reinheim à Paris 
Le 16 janvier 1992 a été inaugurée à la Maison de la Sarre à Paris , en présence 
de MM. les Ministres D. Lafontaine , J. Reusch , J. Lang , l'exposition consacrée au 
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim. Voilà qui démontre , s'il en 
était encore besoin , l 'exemplarité du travail et de la collaboration des archéologues 
mosellans et sarrois . 
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